

























































































































































































	 表１　時	期（Ｎ＝ 405）	 表２　保育所の設置主体（Ｎ＝ 405）
１年次 122人 30.1％ 公 立 171か所 42.2％












	 表３　こどもの年齢（重複あり	Ｎ＝ 409）	 表４　こどもの性別（重複あり	Ｎ＝ 409）
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 男 児 266人 65.0％
31 74 72 97 71 64 409人 女 児 143人 35.0％
















保育室 ホール 廊 下 ベランダ 園 庭 園外活動中 その他 合 計
147 21 24 5 159 47 2 405人




















194 155 25 7 4 20 405人












内容 転落・落下 転 倒 衝 突 挟 む 滑 る 喧 嘩 飛び出し 誤嚥・誤飲 砂場の砂
性別
年齢
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
０歳 1 3 10 2 5 1 1 4 2 4 1 1人
１歳 5 7 8 7 8 4 2 2 2 1 12 4 1 1 1 3 3人
２歳 11 3 8 5 7 11 2 1 15 6 2 2 1 人
３歳 16 16 6 5 16 5 4 1 9 6 7 1 4 1人
４歳 17 7 6 2 13 8 3 2 5 4 1 3 人
５歳 14 6 7 4 17 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 人
合計
64 42 45 25 66 34 11 3 7 3 47 21 12 10 7 9 5人
14.2 9.3 10.0 5.6 14.7 7.6 2.4 0.7 1.6 0.7 10.5 4.7 2.7 2.2 1.6 2.0 1.1％
106 70 100 14 10 68 12 17 14人
23.6 15.6 22.2 3.1 2.2 15.1 2.6 3.8 3.1％
内容 害 虫 危険物 アレルギー食 火 傷 溺 水 体調不良 計
合 計性別
年齢
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
０歳 1 1 1 26 12 38人
１歳 1 1 2 1 1 46 31 77人
２歳 1 1 1 1 1 1 51 29 80人
３歳 1 1 1 1 1 66 36 102人
４歳 2 1 1 2 1 56 22 78人
５歳 1 3 2 1 1 1 1 2 50 25 75人
合計
4 5 8 5 2 2 3 1 2 2 5 0 295 155 450人
0.8 1.1 1.8 1.1 0.4 0.4 0.7 0.2 0.4 0.4 1.1 0 65.6 34.4 100％
9 13 4 4 4 5 450人

















プール 砂 場 道・公園 川・池 エレベーター 椅子等 階 段 ド ア 窓・壁 戸棚・床 樹木・電柱
性別
年齢
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
０歳 1 1 1 1 4 1 1 1
１歳 3 1 3 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1
２歳 1 2 1 1 1 2 1 1 2
３歳 1 1 1 1 7 3 1 5 1 3 2 2 1 1
４歳 2 1 1 2 1 1 1 1 1
５歳 1 2 1 1 1 3 1 1 1
計
7 6 7 7 14 5 1 1 1 0 12 6 4 4 5 1 7 0 5 1 2 2
13 14 19 2 1 18 8 6 7 6 4
要因
生活用品 遊具類
食べ物 道具類 乳母車自転車 布団類 滑り台
鉄 棒







男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
０歳 1 1 1 2 1 1 1
１歳 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1
２歳 1 1 1 6 1 1 2 4
３歳 3 1 5 5 4 1 1 1 3 1 3
４歳 2 2 5 4 3 2 1 1 3 2 1 2
５歳 1 1 2 1 1 4 1 1 2 1 4 1
計
3 4 10 2 3 1 2 0 20 3 11 11 5 4 7 9 7 4 10 4
7 12 4 2 23 22 9 16 11 14
要因
遊具類
三輪車 太鼓橋 総合遊具 玩具類 トランポリン
ターザン
ロープ 跳び箱 立像類 タイヤ 粘 土
性別
年齢
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
０歳 2 1
１歳 1 1 2
２歳 1 1 1 1 1
３歳 2 3 1 2 1 2 1 1
４歳 1 1 1 1 1 1
５歳 1 1 1 1 1 2
計
4 4 3 4 2 3 6 3 2 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0









男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
０歳 1 1 14 10
１歳 1 1 1 27 21
２歳 1 1 1 1 1 1 27 13
３歳 1 1 47 26
４歳 2 1 34 14
５歳 1 1 1 1 1 2 30 16
計
1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 4 2 6 3 179 100










内容 骨 折 脱 臼 裂 傷 挫 傷 打 撲 火 傷 鼻 血 嘔 吐 下 痢 溺 水
性別
年齢
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
０歳 1 13 3
１歳 5 4 3 3 14 9 1 1
２歳 7 3 2 3 19 5 1 1 2
３歳 1 8 2 8 3 26 13 1 1 1
４歳 1 6 2 6 13 12 2 1 1 1
５歳 4 2 3 3 20 14 1 2 1 2
計
人 1 1 31 13 22 12 105 56 3 1 4 3 5 0 1 0 1 2
％ 0.3 0.3 9.7 4.1 6.9 3.7 32.8 17.5 0.9 0.3 1.3 0.9 1.6 0.3 0.3 0.6
内容 誤嚥・誤飲 砂が入る 歯が欠・抜 咬傷の後 虫刺され・棘 窒息未遂 内出血 計
性別
年齢
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
０歳 1 4 1 1 2 1 18 9
１歳 2 3 1 1 4 1 1 33 20
２歳 1 1 4 3 1 1 1 36 19
３歳 1 3 2 1 2 1 51 23
４歳 3 1 2 1 35 17
５歳 2 1 2 2 1 38 22
計
人 10 8 6 3 4 0 11 6 6 2 0 2 1 1 211 109
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